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BABVlI 
SARAN-SARAN 
L 	 Dan ha:sil pencliWn penQ1wm kadar protan total daging segar dan 
daging rebus dan Ranis d<l1 KCQng Kol dengan mctode spcktJofotometri 
sil ... t:mpa.:. Y$lg telah dilakukan.. dElIllIlkan ag1l" lIDtuk mcnattukan 
kadar pro-tOri dengllll rea-si Nessler ini peril diperhatik3U pengarub 
stabi!l.as dati reaksi pemhentukafl komplek wanta Hgj)INH" 
2. 	 Daging keong sawah dan daging ronis dapat dikoruwnsi sebaga sumber 
proteil YlIlg ~ukup bergjzj tinggi dcngan ka.i:.r protein 14.083 % wnuk 
keong sawah dan 12.516 % untuk remis. 
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